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ABSTRAK 
Annisa Nurfitriani. K7412026. PENGARUH SERTIFIKASI GURU 
TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI SURAKARTA 
(STUDI KASUS DI SMK NEGERI 1 DAN SMK NEGERI 6 SURAKARTA). 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh sertifikasi guru 
terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 
Surakarta; (2) pengaruh sertifikasi guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran akuntansi di SMK Negeri Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan 
membandingakan 2 kelompok siswa yang diajar guru tersertifikasi dan non-
sertifikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa jurusan akuntansi di 
SMK Negeri Surakarta yaitu sebanyak 774 siswa. Sampel yang terpilih adalah 
kelas X AK1, X AK2, X AK3 (SMK Negeri 6 Surakarta), dan kelas X AK3 
(SMK Negeri 1 Surakarta) sebanyak 128 siswa dengan teknik pengambilan 
sampel yaitu purposive sampling (siswa yang menempuh mata pelajaran dimana 
terdapat guru tersertifikasi dan non-sertifikasi yang mengajar mata pelajaran 
tersebut). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 
dengan dibantu SPSS. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket 
untuk data motivasi belajar siswa, angket motivasi belajar dibuat dengan 
menggunakan indikator dari Hamzah Uno yaitu adanya hasrat dan keinginan 
berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan belajar, adanya harapan dan cita-cita 
masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik 
dalam belajar dan adanya lingkungan belajar yang kondusif dan teknik tes untuk 
data prestasi belajar siswa, prestasi belajar yang diukur pada penelitiaan ini adalah 
prestasi belajar pada ranah kognitif. Analisis data dengan menggunakan uji-t (t-
test) dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian berdasarkan analisis uji-t (t-test) diperoleh bahwa (1) nilai 
signifikansi motivasi belajar siswa kurang dari 0.050 (0.002 < 0.050), sehingga H0 
ditolak. Keputusan uji yang diambil yaitu terdapat perbedaan signifikan motivasi 
belajar siswa antara kelas yang diajar guru tersertifikasi dan kelas yang diajar guru 
non-sertifikasi. (2) Analisis uji-t (t-test) untuk prestasi belajar siswa diperoleh 
nilai signifikansi lebih kecil dari 0.050 (0.000<0.050), sehingga H0 ditolak. 
Keputusan uji yang diambil yaitu terdapat perbedaan signifikan prestasi belajar 
siswa antara kelas yang diajar guru tersertifikasi dan kelas yang diajar guru non-
sertifikasi. 
Kata Kunci : sertifikasi guru, motivasi belajar, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
 
 
Annisa Nurfitriani. K7412026. EFFECT OF TEACHER CERTIFICATION ON 
LEARNING MOTIVATION AND ACHIEVEMENT IN ACCOUNTING 
LEARNING OF THE STUDENTS OF STATE VOCATIONAL HIGH 
SCHOOLS OF SURAKARTA (A CASE STUDY AT STATE VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL1 AND STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 6 OF 
SURAKARTA). Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University Surakarta, June 2016. 
 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of teacher 
certification on the learning motivation in Accounting learning at State 
Vocational High Schools of Surakarta; and (2) the effect of teacher certification 
on the learning achievement in Accounting subject matter at State Vocational 
High Schools of Surakarta. 
 This research used the descriptive comparative research method by 
comparing two groups of students taught by two certified teachers and two non-
certified teachers. Its population was all of the students as many 774 of 
Accounting Department of State Vocational High Schools of Surakarta. The 
samples of research were determined by using the purposive sampling technique. 
They consisted of 128. The samples were the students in Grade X Accounting 1, 
Grade X Accounting 2, and Grade X Accounting 3 of State Vocational High 
School 6 of Surakarta and those in Grade X 3 of State Vocational High School 1 
of Surakarta. The students were taking the Accounting subject matter taught by 
two certified teachers and two non-certified teachers. The data of research were 
collected through questionnaire of learning motivation and test of learning 
achievement and validated by using the content validity aided with the computer 
program of SPSS. They were analyzed by using the t-test analysis at the 
significance level of 5%. 
 The results of the t-test analysis are as follows: (1) The significance value 
of the students’ learning motivation was 0.002 which was smaller than 0.050 
meaning that H0 was not verified. Thus, there is a significant difference of the 
learning motivation between the students taught by certified teachers and those 
instructed by non-certified teachers. (2) The significance value of the students’ 
learning achievement was 0.000 which was smaller than 0.050 meaning that H0 
was not verified. Thus, there is a significant difference of the learning 
achievement between the students taught by certified teachers and those 
instructed by non-certified teachers.  
 
Keywords: Teacher certification, learning motivation, learning achievement.      
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MOTTO 
 
“Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakanya, 
dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)” 
(Q.S An-Najm 39-40) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karangyang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan  
amarah ombak dan gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
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